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Vildt vildere – Vilholt og Villestrup 
Effekt af at fjerne opstemninger og genskabe naturlige forhold i vandløb 
Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen 
www.fiskepleje.dk   janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 
 
Laksefisk, lampretter og smådyr kræver stryg 
med naturligt fald for at kunne formere sig 
Gydende bæklampretter 
Yngel af ørred og mange andre fiskearter  
kræver skjul på lavt vand ved bredden - med naturlig vandhastighed 
Gydende bæklampretter 








Der ligger ofte opstemninger på de strækninger, der har  
et godt naturligt fald og har haft stor biologisk værdi. 
 
De oprindelige dyr og planter kan ikke leve i opstuvningszonen, 











Spærringer for nedstrøms vandrende fisk, smådyr m.m. 
 









Nedstrøms vandrende ungfisk  
af havørred eller laks 
Unaturligt stejle stenstryg ved opstemninger 
Dårlig fiskepassage, smolttab  






Odense Å ved Dalum – opstuvningszone 3,6 km 
Udpeget som en spærring i forslag til vandplan 2016-2021 
Søørreder fra det Midtjyske Søhøjland 







Naturstyrelsen fjernede opstemningen ved Vilholt Mølle i 2008 
 
Den ”naturlige” løsning 
Det genskabte stryg i den tidligere møllesø 
Vilholt Mølle ligger ca. 7 km fra Gudenåens udløb i Mossø 
Miljømål =  
1,5 stk. årsyngel pr. m 
Stor ørredbestand fra gydning ved Voervadsbro  
1,5 km opstrøms møllen , hvor der nu er lavt vand på de naturlige gydebanker 
Se evt. videofilm Link 
Lavvandet, naturligt stryg i Gudenåen 
1,5 km nedstrøms Vilholt Mølle 
Gudenå 
3-doblet ørredbestand nedstrøms møllen 
pga. flere gydefisk 
 
 
Miljømål =  
1,5 stk. årsyngel pr. m 
Villestrup Å 
Tilløb til Mariager Fjord, længde 20 km 
Udspring 22 m over havet 
Naturstyrelsen har nedlagt alle dambrug i 
Villestrup Ådal og fjernet deres opstemninger.  
 
De stuvningspåvirkede strækninger er helt eller 
delvist retableret: 
• 6,9 m opstemning 
• 4.200 meter stuvningspåvirket å 
• 2.950 meter å med reduceret vandføring 
Data fra Naturstyrelsen Link 
Figur fra  Olesen & Aarestrup 2006 
Villestrup Å  
• Alle dambrugsopstemninger fjernet i 2008-2012 
• Derefter kun en enkelt spærring i hovedløbet ved Villestrup Gods  
Villestrup Gods 
1999 
Data og foto: Thorsten Møller Olesen 
Efter fjernelse af opstemningerne i Villestrup Å 2008-2012  
 27 ørreder pr. meter vandløb 
Data: DTU Aqua og Thorsten Møller Olesen 
15 gange så mange smolt på 11 år 
efter fjernelse af opstemningerne 
- Naturen har det godt 
1999 
Villestrup Å og Mariager Fjord  
er nu landskendt for sine mange havørreder 
